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Mint az ég’ nagysága, ollyan 
Nagy kegyelm ed, Istenünk! —
Mérhetetlen ! — bú ha kínoz 
Fel egekre néz szemünk,
És balsamot öntve lenézsz te reánk,
’S igy áldva, fenyítve maradsz mi Atyánk.
Amen.
A ’ nagy s jeles férfiak halála — nagy csapás, általános 
veszteség — mély gyász, valamint egyesekre, úgy egész 
nemzetre nézve. — A világ ugyan nem olly szegény, al­
kalmatos , ügyes férfiakban, hogy valamelly megürült or­
szágos fényes hivatalt betölteni képes nem volna: jaj de a 
gazdagtapasztalásu, jellemszilárd s erénydús férfiat, az igaz 
önzetlen emberbarátot, józan keresztyént, buzgó hazafit, kit 
elveszténk, ismét feltalálhatni, gyakran mégis igen nehéz. 
— Illy fényes tulajdonokkal ragyogó férfiakat nem minden 
évszázad mutathat fe l, illyeneket találni minden korszakban 
ritka tünemény. Hasonlók ezek ama gyümölcs-termöfákhoz, 
mellyek sok éveken keresztüli ápolgatást kívánnak, kevés 
percek alatt kidülnek.
Országos főhivatalnokok, kik külfény-köríilragyogta 
magas állásukat bölcseség s erény belfényével ékesítik, 
méltán megérdemlik, hogy nemzet s haza atyjainak nevez­
tessenek. Az ö boldogságuk, becsületük, hasznuk, elvál- 
hatlan kapcsolatban áll a haza javával. A közjó minden ágai­
ban az igazság kiszolgáltatása, jó rend , közbátorság s bé-
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4kesség fentartása, kártékony visszaélések s vétkek zabolá- 
zása, kiirtása , fenséges hivataluknak ép olly sz. feladata, 
mint a fiúnak jó s üdvös neveltetése a jó atyáé. Atyai ha­
talmat gyakorolnak ők a nép felelt ; de atyai eszélyt, őr­
ködést , gondoskodást s szeretelet is szükség azzal szorosan 
összekötniök. S ha ezen dicső tulajdonok s nélkülözhetlen 
kellékek bennök feltaláltatnak: úgy a közjó iránti lelkesedés 
sz. tüze Önként fellángol szivökben , s általuk olly nemes té­
nyekre hevülnek , mellyek a nemzeti jólétet s közboldog­
ságot elővarázsolják. S ha atyai fáradozásaik s ernyedetlen 
iparkodásaik a közjó előmozdításában sikerülnek s áldásdús 
gyümölcsöket teremnek : úgy örömük az olly boldog atya 
legédesb öröméhez hasonlít, ki szerencsés vaia eltalálni 
gyermeke nevelését, s ki azon édes remény bájvirágit min­
dig szebben látja maga körül felvirulni, hogy fiában a vi­
lágnak egy hasznos polgárt hagyand, kinek egykori eré­
nyei s érdemeiben saját övéit örökítve, felifjítva s halhatat- 
lanítva látja. S ha a nagy férfiak ezen fényes tökélyekkel 
még isteni félelmet s elfogulatlan józan vallásos érzést is pá- 
rosítnak, istenifélelmet, mellyet ama legbölcsebb király — 
bölcseség kezdetének nevezett ; — ha a jeles hazafiban , ki 
népe s hazája atyjának méltán neveztetik, — egyszersmind 
igazieikü józan keresztyén is ül fökormányzói s bírói szék­
ben: úgy a közjóra általa hintett minden mag legszebben 
fesledezö bimbókban fog körülötte tenyészni. Ki bírói sze­
mélyében az önzetlen emberbarátot s erényes keresztyént 
öszpontosítja: az hivatalában hűségesebb s hasznosabb, 
mint kiben a legnagyobb országlási bölcseség s igazság­
kiszolgáltatási tapintat melleit vallásos érzet s Ielkiösméret 
hiányzanak.
Nagy az illy bíró az Isten szemei előtt, ennek kezeitől 
vezéreltetik, szándokiban s vállalatiban megáldatik. Nagy a 
nemzetnek szemei elölt is ; tiszteltetik attól, mert az Istent
5féli, — szerettetik, mert az Istent szereti. — Az erény, tör­
vény , jórend, közbátorság s békesség ellenei rettegik ö t, mint 
nagy, hatalmas , igaz , megvesztegethetlen konok-szigorú 
bírót. Az elnyomatni szándéklott ártatlanság benne védőre, 
a félreismert s eltapodolt erény hatalmas pártfogóra talál. 
Az illyenek a nemzet igazi védangyala, a hazának szilárd 
oszlopai; ők azok, kikre milliók tiszteletnek s hódolatnak 
legmelegebb érzetével tekintnek ; s kiktől, midőn fényes 
hivatalukat setét ravatallal cserélik fel ott, hol király s kol­
dus egymással kezet fognak, a legszentebb tisztelet s hó­
dolat önkéntes adója meg nem tagadtathatik.
Hova céloznak szavaim, keresztyének, tudjátok! Nem­
zetünk részrehajlatlan bírája, barátja, másodatyja , — az a 
rendithetlen jellemű bíró , — a bölcs tapintatu fökormányzó, 
ki nemzetünk hajóját félszázadon át örvény s sziklák közt 
szilárd s ügyes kezekkel csendes révpartra vezetni törekvék, 
— leszállt a haj óról, mellyet 51 évig üdvárasztva kormány­
zott, — s nyugodni ment — nyugodni ment a magyar nem­
zet hőn szeretett atyja s barátja. — Felvevőn a haldoklók 
szentségeit, múlt havunk 13-dikán reggeli 9 ó ra k o r,— 
környezve fenséges családjától, — Isten akaratjáni csendes 
megnyugvással hódolt m eg, a kérlelhetlen halál palotákban 
s kunyhókban egyaránt dühöngő zsarnok kényének.
Méltó a mi bánatunk, mert (Jerem. siralm. 5 ,  16) el­
esett a mi fejünknek koronája. S e nyomasztó bánatunk ki^ 
nyilatkoztatására sereglettünk most össze e sz. helyen. Én 
pedig felhivatva érzem magamat, hogy ezen nyilvános 
gyásznak vallásos ihletet adandó tolmácsa legyek. — Soha 
sem hatá meg gyengeség érzete olly mélyen telkemet, mint 
éppen ez órában, midőn te, nagyérdemű gyülekezet! joggal 
követelheted tőlem, hogy nevedben a hazafiúi hódolat s tisz­
telet méltó virágkoszorúját fiiggeszszem azon dicső férfiú
6síremlékére, mellyet magának az egész magyar nemzet há­
lás szívében fél százados fáradalmai által emelt.
De ha az örök Istenség a neki hódoló szívek benső ál­
dozatát meg nem utálja : óh te i s , üdvözölt lelke szeretett 
atyánknak, ez egyszerű s igénytelen gyászáldozatot meg 
nem veted, mit mi evang. honfiak, — kiket t e , mint má­
sokat szerettél, a sz. vallás s haza oltárán ez alkalommal 
sajgó keblünk fájdalmi közt leteszünk. — Fejezze ki minde­
neknek előtte szivünk bús érzelmeit a gyász-ének hangja, 
azután hogy küldjön az ég 'vigasztalást jelenleg vigasztal- 
hatlan sziveinkre, — kérjük jó Istenünket ama minden ke­
resztyének köz-imájában:
Mi atyánk sat.
A l a p  i g e :  Jerem. siralmi 3 , 3 1 ,3 2 .
Örökké el nem hagy az Úr. Mert ha bánattal illet, is­
mét kegyelmes lészen, az ö kegyelmességének gazdagsága 
szerint.
A prófétának ezen szavai különösen alkalmatosak arra, 
hogy mai gyász-elmélkedésünket s bánatos érzelminket e 
komoly ünnepélyes órában vezéreljék. — Rövid tartalmuk 
kifejezi egy részről azt, mi szivünk húrjait bús rezgésbe 
hozhatja; de egyszersmind azt is , mit sz. vallásunk gyá­
szoló lelkünk megnyugtatására s vigasztalására nyújt. — 
Mert magukba foglalják mind azt ,  hogy:
S z í v ü n k  b á n k ó d i k ,  s a j g ,  é g  — s e b é n e k  
l á n g é r z é s i v e l ;  mind pedig azt, hogy m a j d  j ö v ő ­
b e n  t á m a d h a t  v i g a s z t a l á s ,  s f e l e n y h ü l e n d  f á ­
s u l t  b á n a t á b ó l  k e s e r g ő  s z i v ü n k .
Megmondják ezen igék: 1) hogy bár Isten gyakran 
bánattal illet, de 2) ismét enyhülést i? nyújt bánátinkban.
I. Bánattal illetett Isten minket, úgy, hogy elmond­
hatjuk (Jerem. sir. δ , 15) megszűnt a mi szivünknek örö­
me, siralomra fordult a mi örömünk. — Igen; — mert öröm-
7ünnepre készült a hálás magyar nemzet, de az isteni végzet 
halálfátyollal vonta be azon oltárt, mellyen a hála lüzét 
felgerjesztendők valánk. — Ugyanis a nádori félszázados 
ünnepély megülését elhatározd a nemzet, s nagy előkészü­
leteket tön e végre ; s már-már hálaérzelmeink nagyszerű 
tolmácsolhatásának várva várt alkalma s óhajtásunk elkö- 
zelgése miatti örömmel telénk el. Mellyre azonban csak ha­
mar a meghiúsult rem ény, s egy drága élet feletti aggály 
gyász fellegét boritá azon udvari levél, miszerint az ün­
nepnek a fenséges ünneplendö betegsége miatt kényszerült 
elhalasztása tudatott. — Edes-keserü, öröm-s búvegyes é r- 
zemények foglalák el sziveinket; de táplálánk keblünkben 
a biztató reményi, mikép a nemzet forró kivánata szerint 
nem sokára eljövend a na p , mellyen ö fensége félszázados 
ünnepe oltárára a közhaza rakhassa le hódolata tömjénét.
Minél borzasztóbb veszély lebegett a fejdelmi vezér 
drága élte felett ; minél busábban tekinte mindenki a meg­
döbbent haza felett tolongó zordon viharokra ; minél szilár­
dabb az a szeretet, rendíthetlenebb az a hűség, mellyel 
királyai házához a bű magyar mindenkor viseltetve — fen­
séges nádorához is öt, jó s balszerencsében együtt leélt 
félszázad viszontagságai, mintegy családias kötőlékkel csa­
tolták ; minél jobban érzé azt a nemzet, hogy fenséges ná­
dorának egész élte egy magasztos lelkesedés volt honért, 
közboldogságért, magasztos lelkesedés, minőre csak igazak 
képesek: annál, tisztább forrásból ömledezének azon öröm- 
könyük, mellyeket ö fensége akkori szerencsés felgyógyulta 
fakasztott a nemzet szemeiben; annál szentebb örömre han­
gold fel a rokkant szívhurokat az a sovárgva várt öröm­
hír , hogy a nemzet nagy kincse még az egyszer mentve 
volt az enyészet királyának bús hatalma alól.
Ezért mi is akkor ezen egyházban, telve öröm s isteni 
ihlettel — közöröm-ünnepet szentelve, hála-imánkat, s drága
8éltének fentartásáért esdeklő könyörgésünket sz. lelkesülés 
lángjával telt kebellel mutatánk be az egek urának. — Jaj! 
de ezen fellábadozás nyomán ébredi őszinte örömünk melly 
hamar siralomra fordult ! Midőn nemzeti öröm-ünnepre ké­
szülőnk , akkor véletlen , öröm-ünnepünk fenséges tárgyá­
nak halála napjára virradánk. — Ez volt az a gyászlhozó 
jan. 1 3 -a , mellyen a kelet bércei megül emelkedő nap 
nem lövelé pompásan Buda várfokára éltető sugárait ; nem 
foszlának fénye előtt az ormok gyászfályolai, hanem in­
kább Magyarország egéről egy nagyszerű csillag eltünténi 
busultában besetétült maga a nap is. — Az ünnepi fény he­
lyett gyászt ölt magára , gyászt az árva hon, s csak néma 
fájdalomszülte könyeket hullat bálaáldozatul ravatalára. De 
szinte tágul a szorult kebel, midőn a néma bánat szóra fa­
kadhat; s kell, hogy fakadjon; mert a bú, mellyet illy ha­
lál okoz, egy egész nemzet közös bánata.— Méltó bánat ez, 
mert föjóltevöjétöl fosztatik meg hazánk, mellynek alkot­
mányos szabadságasziverével összeforrt, mellyet nagygyá, 
virágzóvá tenni magas hatásköre legszentebb feladatának 
tekintő.
Megvallom , ha az üdvezült fenségnek akár tanácsiban, 
akár tetteiben hasonlíthatlan jártasságát, elveinek s szán- 
dókinak déli napfénynél ragyogóbb tisztaságát s azon épült 
lelke szilárdságát, fáradhatlan scrénységét s türelmét; ha 
lelkes hazafiságát s számtalan magas érdemeit, erényeit 
előadnom szükség volna : arra ugyan elégtelen volnék ; de 
hiszen már psak ama tizenegy országgyűlés i s , mellyeken 
mindig szerencsésen — közmegelégedésre s e hazára áldást— 
árasztva elnökösködött, eléggé tanúsítják, milly gyakorlott 
kezekben vaia hazánk kormánya, — hazánké, melly ha­
sonló a tenger hullámitól ide s tova hányatott hajóhoz. Hány­
szor táborozott vastag éj a lefolyt félszázad alatt e teno-eren.
hányszor dördülének meg fölötte az ég sarkai, s cikázó vil­
lámok hasogaták a rémletes éj setét borúit? Néha zugo 
hullámai majd égbe dagadni, majd feneketlen örvénybe me­
rülni látszanak. Hogy hajótörést nem szenvedtünk rejtező 
sziklákon, honnét nincs többé menekvés; hogy fen nem 
akadtunk előre nem látható zátonyon, honnét nincs, leg­
alább bajos az elömozdulás: — mindezt elnyugodott nagy 
nádorunknak, bölcs kormányzónknak köszönhettük.
Föhivaíalos pályáján töltött munkás napjainak dicső em­
léke élni fog hát nem csak szivében a jelen nemzedéknek, 
melly az átalakulás kínos korszakát vele együtt é lte , fára­
dalmait és búját e bölcs lapintatu nagy férfiúnak látta, — ki 
kormány és haza közt folyton engesztelő s közbenjáró béke- 
angyalkint lépett fe l, s e kettő közt az arany középutat s 
egyensúlyt mindig olly szerencsésen eltalálni s megtartani 
tudta: hanem élni — az utókoréban is, melly derültebb 
homlokkal pillantva vissza a bajos múltakra , -— áldani fogja 
öt, ki a honszeretetet koronás királyunkhoz tántoríthatlan 
hűséggel párosítva, önérdeke mellőzésével, sőt feláldozá­
sával félszázadon át viselte Magyarország tikkasztó nap­
jainak súlyos perceit. — A legdicsöbb fejdelmi férfiak ko­
szorújában fogja látni ö t, s látva áldani fogja megőrzött em­
léket a jövő nemzedék, és megáldva öt — a sz. hamv-ve­
derben , leesdi égből védő szellemét ; s ö , ki szerette e ha­
zát siriglan, lelűildi hozzá lelkét, őrszemét. — Béke lebegje 
körül ravatalod, jobb honba költözött atyánk! kesergve hajol 
meg a nemzet sz. árnyad előtt; — s enyhítse fenséges özve­
gyed s árváid epesztö fájdalmát az illy pillanatokban kivált 
olly édes öntudat, hogy bánatukban őszinte osztozik min­
den magyar, ki nagy lelkedet s bonpolgári érdemidet is­
merni s tisztelni tanulta, s hogy örökzöld koszorút füzend 
nevedre ez általad boldogított magyar nemzet, évköny­
veiben !
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De nem csak a nemzet bánkódik, gyászol : hanem (Eze- 
kiel prof. 7. 27) a király is szomorkodik, s a fejdelmek 
pusztaságba — gyászba öltöznek. — S méltán, mert Ö , fel­
séges királyunk hőn tisztelt nagybátyja, leghívebb barátja, 
alkotmányunk felett mindenkori éber gondoskodással őrködő 
legbecsesb tanácsadója s felséges kormánya gondjaiban leg- 
állhatatosban osztozó munkástársa volt, — mint ezt felséges 
fejdelmünk maga őszinte megvallá.
így hát Isten nagy nádorunk halála által mind a nem­
zetet , mind a királyt s felséges királyi házat nagy bánattal 
s keserűséggel illeté.
De azt mondja a sz. lecke:
•Ií-szor hogy Isten ismét kegyelmes lészen az ö ke- 
gyelmességének gazdagsága szerint s ismét enyhülést is 
nyiíjt bánátinkban. Jövőben hát támadhat vigasz, s feleny- 
hiilend fásult bánatából kesergő szivünk.
Úgy van ! mérsékli Isten a nemzet bánatát annak meg­
gondolása által, hogy nagy nádorunk e honnak szebb jövőt 
készíte, fenséges fiát nekünk szánta, nekünk hagyta, s 0 
tőle — az Urban boldogult nagy nádortól sem váltunk meg 
örökre.
1)Igen, — enyhítheti elhunytáni bánatunkat s méltó ke­
servünket annak meggondolása, hogy ö a magyar nemzetet 
hosszas tespedéséböl boldogabb korány-pirulatra ébredni 
segítő. Ugyanis, ha az elmúltak emléke eszünkbe ju t, a 
sokkal örvendetesb jelenen eszmélünk, s a mosolygó jövő­
nek távolába pillantunk: őszinte háladó örömérzettel kell 
megvallanunk, hogy iidvözült nádorunknak köszöni nemze­
tiségünk, korszerű fejlődését, a polgárisodás fokain szemlá­
tomást! emelkedését, magas tekintélyével és áldozatival 
pártolt anyanyelvűnknek — a kedvesnek— eme sz. kin­
csünknek, eme jövendő nagyságunk gyökerének felvirul- 
tá t , a tudományos szellemnek s felvilágosodásnak köztünk
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meghonosodását, iparűzésünk, földészetiink, kereskedésünk 
felvirágzását, közlekedésünk gyorsítását, a vallási surlódá- 
sok kékesebb kiegyenlítését, s azon számtalan egyéb jóté­
teményeket, meliyekkel hazánkat boldogítani s dicsőíteni tö­
rekvők. — S mindez minket elhunytáni nagy bánatunkban 
is vigasztalhat.
2) Enyhítheti elhunytáni keservünket a z , hogy a hív 
magyar nemzetet szerető kegyes fejdelem ö cs. k. ap. föl— 
sége legkegyelmesebb királyunk , ■— üdvözíilt nagy nádo­
runknak atyjához méltó fiát, István főherceg ö fenségét 
Magyarország kir. helytartójául addig is legkegyelmeseb­
ben kinevezni méltóztatott, mig öt a nemzet a legköze­
lebbi ország-gyűlésen e magas hivatalra törvényesen el- 
választandja s örömittasan felhivandja. — Van hát, ki által 
Isten a bús nemzet könyeit letörlendi, van , ki öt a kezdett 
rögös ösvényen vezetendi, pártolandja, s ha jönek ismét e 
nemzetre borult napok, mint jöttek egykoron, midőn az 
lankadni találna: józan haladásra erösítendi, serkentendi, 
vigasztalandja ; v a n , ki a nemzet s fejedelem közt a béke- 
olajágat folytonos virulásban tartsa s hazáját boldogítsa. Vajha 
öt, a jelest, szint’ olly soká s még tovább nevezhessük ve­
zérünknek , mint halhatlan emlékű aty ját, a győzelemnek, 
mellyért vitt e nemzet, leggondosabb őrét — ama 71 évet 
ért fenséges elhunytat !
3) Vigasztalást nyújthat elvégre bánatunkban az a szi­
lárd hit, hogy csak porhiiledékét zárja a ravatal; halhatatlan 
lelke megfejtve látja s élvezi már erényes élte jutalmául a 
sírontuli élet halandóság leplével fedett örök titkait, — Oszol­
jék hát fájdalmunk, mint az őszi reggelek ködfátyola, 
mellyeket az első napsugárok jótevő felhőkké olvasztanak, 
vetéseinket esőcseppekkel frisítendökké. — Őrt állott fe­
lettünk a tespedö homályban egy fényes csillag, de elhuny­
téval élőnkbe idézé a kelendő napot, milliók üdvét magával
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hozandót. — A csillagnak el kellett enyészni, mivel a ter­
mészet örök törvénye kívánta , hogy a koránynak helyet en­
gedjen, — hogy megváltozzék. — Változzék hát levert ke­
délyünk is , s szívünk a bú zsibbasztó éjéből emelkedjék fel 
a boldogító remény szárnyain — a hit örömét sugárzó nap­
jához; minthogy a földi tárgy, mellyért búslakodunk, ègire 
változott. — Addig azonban, mig mi is túlvilág! lényekké 
alakulandva, üdvezült atyánk szellemi részét, dicsöült lel­
két színről színre megláthatnék, állhatatosan tapodjuk a ren­
deltetésünk pályájához vezérlő erénynek tövises ösvényeit. 
Vetkőzzünk ki a sorvasztó fájdalom gyászköntöséből, s üd- 
vözült nagy nádorunk emlékét, mellyet a bú első perceiben 
könyek által véltünk örökíthetni, szivünkben tegyük eltö- 
rölhellenné; éltünket ellenben közös anyánknak, az imádott 
honnak javára szenteljük , követvén elhunyt nádorunk nagy 
s dicső példáját.— Hasznosan élvezzük a jelent, de sze­
meink a jövőre legyenek függesztve, hogy irányunkat el ne 
tévesszük. S akármelly hivatalban s hatáskörben legyünk, 
igyekezzünk annak, mint jó honfiak s hazapolgárok, hűsége­
sen megfelelni ; mert csak ez ad jelentőséget az életnek , e 
nélkül setét homály fedi a földi pályát. S ennyiben rajiunk 
is á ll, hogy eloszoljék honunk egéről a százados ború s a 
bujdosó csillagkint bolygó magyar eljuthasson ama dicsőbb 
nemzetek sorába, mellyek mint megannyi napok tündöklő­
nek a népek alkotmányi rendszerében. Mit józan haladás, 
erény, józan vallásosság ember- s honszeretet állal érhe­
tünk el. Ezen öszpontosított erény a nemzet kincse, ez teszi 
le a nemzeti jólét talpkövét; ez emel embert ember fölé, ha­
landót halandóság fölé ; e szentesíti elöhaladásunkat ; s midőn 
embertől minden elvész, mit az ég roppant födéllel kékje 
alá takar: még akkor is ezen erény örök emlékei a dicső­
ség templomában fényözönben ragyognak
Hogy honunkat boldogíthassuk, szeressük egymást min-
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den felekezetességen felülemelkedve ; de ne csak virágos 
szavakban, hanem lellleg, valósággal, — valamint üdvö­
zölt nagy nádorunk nem volt e tekintetben is részrehajló. — 
Ez a hon közös anyánk, kinek emlőiből szívjuk a tápcsep- 
peket ; ennek jótéteményeit csak úgy hálálhatjuk meg, ha 
valamint ez minket, úgy mi egymást szeretjük. — Mert jaj ! 
valahányszor mi egymást szeretetlenül bántjuk, sértegetjük, 
— mindannyiszor e közös anyánknak, a hazának értünk do­
bogó szivébe verjük a fájdalmas, mérges tört.
Szeressük felséges fejdelmünket, kinek aranyvirágok­
ból font erénykoszorúja díszfényét a kegyesség különösen 
kitűnő gyémántkint ragyogtatja, — annyira, hogy minden 
alattvalóinak, s igy hív magyarjainak is boldogságát saját 
boldogságának, s hajukat önbajának tartja, s bánatunkban 
atyailag osztozva, minket most is kegyesen megvigasztalt s 
minden igaz magyar keblet hazafiúi örömmel tölte e l , — 
I s t v á n t  a nemzet óhajtott reményét, adván nekünk.
Áldjuk, dicsőítsük pedig a határtalan bölcseségft isteni 
gondviselést, melly ha bánattal illetett is , de egészen el nem 
vetett, — dicsőítsük öt erényes élet s tántoríthatlan polgári 
hűség által, adjuk meg a császárnak a mi a császáré, s Isten­
nek a mi Istené. Mondjunk áldást poraira nagy nádorunknak 
s a nemzet gyászoló angyala fűzzön hervadhatlan koszorút 
síremléke fölé ! ! Te pedig
Isten! vigasztald meg hát 
Honunkat nagy bánatában,
Adj nekünk egy jó atyát 
E gyászlepte bús hazában,
Légy magad őrangyalunk,
Míg élünk -■ s ha meghalunk.
Amen.



